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TEMES I NOT~CIES D'ACTUALITAT 
PREMIOS MERCK A LA INVESTICACION 
CARDIOVASCULAR 
Siguiendo con la tradición de los últimos 
años, Laboratorios Merck-lgoda patrocina 
en 1989, dos nuevos premios a la investiga- 
ción cardiovascular: la Beca Merck convo- 
cada por la Liga Española para la Lucha 
contra la Hipertensión Arteria1 al mejor es- 
tudio realizado en España sobre el tema 
"Selectividad B-1 en el tratamiento de la hi- 
pertensión arterial", y el 1 1 1  Premio Merck, 
convocado por la Sociedad Española de 
Cardiología, a un proyecto de investiga- 
ción original e inédito sobre el tema "Papel 
de los betabloqueantes cardioselectivos en 
la isquemia silente". 
El II Premio Merck 7988, a un proyecto 
de investigación sobre "Betabloqueantes 
cardioselectivos en terapia cardiovascu- 
lar", fue otorgado a los Dres. Sagastagoitia, 
Boveda, Etsebeste, Aguirre e Iriarte, del 
Hospital Civil de Basurto, de Bilbao, por su 
trabaio "Hiuertensión arterial e insuficien- 
cia véntricu'lar izquierda con función sistó- 
Iica normal. Evolución con el tratamiento 
antihipertensivo. Estudio comparativo en- 
tre betabloqueantes cardioselectivos e inhi- 
bidores ECA". 
El premio lo recibió el Dr. Sagastagoitia 
del Dr. Enrique Celdrán, director del De- 
partamento Médico de Laboratorios 
Merck-lgoda, durante el pasado XXI Con- 
greso de la Sociedad Española de Cardiolo- 
gía (SEC). El espléndido marco que ofrecía 
el teatro Arriaga de Bilbao congregó a 
buen número de cardiólogos, autoridades 
políticas y representantes de la industria 
farmacéutica. En el solemne acto intervi- 
nieron el Prof. Iriarte, presidente del comi- 
té organizador del Congreso; el Prof. Gil 
de la Peña, presidente de la SEC, y José 
Manuel Freire, consejero de Sanidad y 
Consumo del Gobierno Vasco, así como el 
Prof. Fernando Ainz, decano de la Facultad 
de Medicina de la Universidad del País 
Vasco, y el alcalde de Bilbao, José María 
Gorordo, que dio la bienvenida a los asis- 
tentes. 
